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はじめに
我々は，人生の約三分のーを睡眠に費やしているが，











波の量を基準に， Iから VI のステージに分類される。高
齢になるとノンレム睡眠のステージVI ，すなわち深いノ
ンレム睡眠が削られ，睡眠全体が浅いものになる。レム













































期への変化はヒト 10 ），ネコ 10 ），ラット 1-4 ），子ヒツジ15)













る10 ）。サルでは，心拍数はヒト同様， tonic に増加する
が，血圧は逆に低下する 18 ）。ネコ 10 ）や子ヒツジ15 ）では，
血圧，心拍数ともに tonic に低下する。また，イヌでは，
心拍数は tonic に増加するが，血圧の tonic な変化はな
い16 ）。ラット 12 ・14 ）やウサギ17 ）では，血圧は増加するが心
拍数は低下する。ネコにおける血圧の低下は， 1回心拍
出量の変化を伴わない心拍数の低下によるものとする報
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に l秒先行して速くなる36 ) （図 2 ）。ヒトの PET を用い
た研究で，レム睡眠期ではこれも大脳辺縁系のひとつで
ある扇桃体が脳の中でもっとも高い活動を示すことも報
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図2 ：ラッ トのレム睡眠期における血圧、眼球運動、脳波の phasic

















小頭症ラットにおける観察を行った（prelimnary data) o 
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